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NM-.R,YM/NVUM--R/ZRPN,P.RLR,P/,SMPLRT*W)-L)P/RY)LT)-MW*5[)-L/)YM\5]5I^V-U*VP^5_5 The aim of the study 
was to increase the efficiency of early diagnosis and optimize treatment of endothelial dysfunction in patients with AH 
and high cardiovascular risk. 54 patients with AH and high cardiovascular risk were followed. Of the 2a (n=29) 
subgroup took losartan potassium, 2b (n=25) – antihypertensive drugs without ARB II. Within 12 months in all patients, 
, such special clinical and laboratory parameters as: serum level of markers of endothelial dysfunction (endothelin-1, 
thrombomodulin and von Willebrand factor) except for general clinical examination were studied. A significant 
increase in the indices of ED (ET-1, von Willebrand factor, thrombomodulin) in patients with AH and high 
cardiovascular risk was found in comparison with the regional norm. This indicates to violation of the endothelium 
integrity, vasoconstriction and increased thrombus formation in the vascular wall of the isolated group of patients. 
According to the correlation and ROC analysis it was found that the best dynamics of ED indices in both subgroups 
was against the background of blood pressure stabilization, lipid spectrum decrease and abdominal obesity indicators 
and this is associated with the use of preparations based on ARB II in therapy. 
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